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OOSTENDSE VERENIGINGEN 
DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN EX-ONDEROFFICIEREN VAN OOSTENDE 
door J.B. DREESEN 
Op 23 mei viert de Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren 
van Oostende, op een plechtige wijze, haar honderdjarig bestaan. 
Dit is een gebeurtenis die men zo maar niet kan voorbijgaan 
want er zijn weinig verenigingen in ons land die zo oud worden 
en daarbij nog zo levendig als actief blijven. Temeer dat het 
hier om een typische Oostendse vereniging gaat. 
De afdeling OOSTENDE werd opgericht de lste november 1887 en 
bij Koninklijk Besluit van 14 november 1899 officieel erkend. 
Zij sloot, van bij haar oprichting, aan bij de Federatie van 
Kringen voor Ex-Onderofficieren die in 1886 werd opgericht. 
De stichting 'van de Oostendse vereniging was net als die van de 
zusterverenigingen gebaseerd op de banden van broederlijkheid 
en eendracht die moeten heersen tussen wapenbroeders en had 
het onderling hulpbetoon als doel. 
Het eerste dokument hierover werd met de hand geschreven in 
de Franse taal en had als titel de benaming van de vereniging : 
SOCIeTÉ DES EX-SOUSOFFICIERS DE L'ARMÊE BELGE - OSTENDE. Het 
doel van de vereniging werd als volgt omschreven : 
a. Aan haar leden steun en bescherming verlenen in alle omstandig-
heden van het leven, alle gewezen onderofficieren van het 
gewest verenigen in een menslievende en vaderlandslievende 
gemeenschap en in de mate van het mogelijke zich nuttig maken 
voor de onderofficieren in actieve dienst. 
b. Zij heeft tot opdracht krachtdadig, door alle middelen, de 
verwezenlijking na te streven van de vaderlandse, stoffelijke 
en zedelijke eisen. 
Alle politieke, filosofische en godsdienstige discussies 
zijn in haar schoot verboden. 
Verder waren een reeks artikelen aangenomen waarin de goede gang 
van zaken werd geregeld, een zogenaamd huishoudelijk reglement. 
Bij het ontstaan van de vereniging werden 62 effectieve leden 
ingeschreven. Geleidelijk groeide het ledenaantal om in 1927 de 
145 te bereiken. In de daaropvolgende 60 jaren zal het ledenaan-
tal varieren tussen de 140 en 180. 
De vereniging heeft altijd krachtige figuren als voorzitter 
gehad. De eerste voorzitter de heer Romain TILKENS nam dit ambt 
waar tot hij zijn overlijden in 1889. Dit was ook zo met zijn 
opvolger de heer Leopold HENNUY die in 1892 stierf.-De heer 
LAVERGNE bleef echter 16 jaar voorzitter en werd bij zijn overlij-
den in 1908 opgevolgd door de heer Michel DECOSTER. Deze laatste, 
een gekend Oostends eigenaar en uitbater van een drietal hotels, 
zou de vereniging zo maar eventjes 37 jaar leidden en doorheen 
twee wereldoorlogen loodsen. Tijdens de eerste en ook de tweede 
wereldoorlog ging de vereniging, zogezegd "ondergronds". er wa-
ren geen officiële bijeenkomsten meer, wel officieuse, en de 
werking beperkte zich tot het onderling contact houden en het 
verlenen van steun aan de leden en andere ex-collegas die hier 
nood aan hadden. 
De heer Michel DECOSTER stief in 1945 en werd opgevolgd door 
de heer DERYCKERE, een andere eminente Oostendse figuur (Caddy 
Tailors). Hij stond 35 jaar aan het roer van de vereniging en 
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gaf, vanwege zijn gezondheid, in 1980 de vlag over aan de huidige, 
eeuwig jonge, heer Octaaf DEFOOR, die met veel gevoel de vereni-
ging naar haar honderd jaar leidt. 
Buiten de realisatie van de oorspronkelijke doelstelling vergadert 
de vereniging haar leden eenmaal per maand voor een culturele 
of sociale activiteit. Als vergaderplaats zijn in die honderd 
jaar praktisch alle grote Oostendse hotels en brasseries aan 
de beurt gekomen. Op het programma staat dan een voordracht, 
een gespreksronde, een bezoek of gewoon een gemeenschapsspel. 
Regelmatig wordt een hele of halvedagreis ingericht naar een 
interessante plaats "in de lande". Vroeger waren dat meerdaagse 
reizen, maar onder invloed van de huidige moeilijkheden op dit 
gebied, werd deze formule opgegeven. Met het vaandel van de 
vereniging wordt deelgenomen aan alle vaderlandse plechtigheden 
in onze stad en worden de overleden leden voor hun laatste weg 
uitgeleide gedaan. Jaarlijks wordt ter gelegenheid van "Konings-
dag" (het vroegere "Feest van de Dynastie") een banket georgani-
seerd waaraan gemiddeld een 200-tal personen plaats nemen. Jaar-
lijks worden ook de nodige contacten onderhouden met de andere 
verenigingen van Ex Onderofficieren, bij de gelegenheden waarop 
deze een bijzonder feit vieren. 
Tijdens het honderdjarig bestaan van de Oostendse afdeling orga-
niseerde de vereniging zes maal het nationaal congres van de 
Federatie van de Ex-Onderofficieren van het Belgisch Leger te 
Oostende. Dit gebeurde in 1892, 1897, 1908, 1929, 1956 en 1964. 
Na deze datum werd afgestapt van de Congresformule en stapte 
men over naar een jaarlijkse DAG VAN DE EX ONDEROFFICIEREN. 
Dit jaar wordt, paralleel met de viering van het honderdjarig 
bestaan, deze dag in onze stad georganiseerd. Bij deze gelegen-
heid wordt een belangrijke tentoonstelling georganiseerd onder 
de titel "KUNST DOOR DE ONDEROFFICIER". 
Bij al de in Oostende georganiseerde congressen werd, tot meerdere 
vreugde van de leden en de verzamelaars van penningen, een bijzon-
dere penning geslagen. Bij deze traditie wordt ook deze maal, ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan, weer aangeknoopt. 
Op de drempel van deze "sociétaire" eeuwwisseling wenst DE PLATE 
de "eeuwig" jonge KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN EX-ONDEROFFICIEREN 
VAN OOSTENDE, als rasechte en oudste Oostendse vereniging een mooi 
feest en een behouden vaart voor de volgende eeuw. 
MONUMENTEN, BEELDEN & GEDENKPLATEN TE OOSTENDE 
door Jean Pierre FALISE 
XLII - GEDENKPLAAT ROYAL NAVY SECTION BELGE 
Aan de muur van de kazerne Bootsman Jonsen, tussen de ingang 
van de kazerne en de ingang van de Mess Onderofficieren hangt 
de gedenkplaat van de Royal Navy, Section Beige. 
Op deze bronzen plaat staat, bovenaan in het midden, een scheeps-
anker overtopt door een koninklijke kroon met links en rechts de 
tekst "De Verbroedering 	 La Fraternelle". Daaronder "Royal Navy 
Section Beige 	 1940-1945 	 In Memoriam". Dan volgen de namen van 
de leden van de Belgische afdeling van de Royal Navy die hun le-
ven lieten voor het vaderland. 
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